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ABSTRACT
Hasil belajar matematika siswa pada materi bangun ruang sisi datar belum mencapai ketuntasan. Hal tersebut disebabkan
pembelajaran yang dilaksanakan cenderung berpusat pada guru. Siswa tidak berani untuk berpendapat dan mencoba. Salah satu
strategi membantu siswa mencapai hasil belajar adalah dengan menerapkan model Problem Based Learning (PBL). Selain
menerapkan model Problem Based Learning (PBL), digunakan konteks yang dekat dengan siswa. Konteks perpisahan sekolah
diharapkan dapat memaksimalkan pembelajaran dengan model PBL. Konteks perpisahan sekolah dapat menjadi ide pembelajaran
untuk materi bangun ruang sisi datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar, aktivitas dan respon siswa pada
pembelajaran matematika model PBL menggunakan konteks perpisahan sekolah. Penelitian ini menjalankan pendekatan mixed
methods dengan strategi embedded konkuren. Data kuantitatif untuk mengetahui hasil belajar dan respon siswa sedangkan data
kualitatif untuk mengetahui aktivitas siswa. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kuta Baro dengan
sampel yaitu siswa satu kelas yang dipilih dengan teknik random sampling. Instrumen penelitian yaitu tes hasil belajar, lembar
observasi aktivitas dan angket respon siswa. Hasil belajar siswa dianalisis menggunakan uji-t dengan taraf signifikan 0,05. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa menggunakan model PBL dengan konteks perpisahan sekolah pada materi
bangun ruang sisi datar mencapai kriteria ketuntasan minimal. Aktivitas siswa selama pembelajaran efektif untuk enam dari tujuh
aspek yang diamati, yaitu hanya pada aspek mempresentasikan hasil kerja kelompok yang belum efektif. Hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa siswa memberikan respon yang positif terhadap pembelajaran kubus dan balok melalui model PBL dengan
konteks perpisahan sekolah. 
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